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Abstract 
 This quasi-experimental  research  was  designed  to  study the effect of health education 
program applying life skill towards the life skill on AIDS prevention of  students in Ladbualoung District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The selected life skill consisted of the self-awareness, the self-
esteem, the decision making and problem solving skill, and the interpersonal relationship and 
communication skill. Forty three secondary school students of Wat Soponjatikaram School were 
selected and received health education program applying life skill for six weeks.  The data were 
collected by questionnaire and were then analyzed through percentage, mean, standard deviation and 
dependent samples t-test. The results indicated that after receiving health education program applying 
life skill, the students had self-awareness, self-esteem, decision making and problem solving skill and 
interpersonal relationship and communication skill better than before receiving health education 
program applying life skill with statistically significant difference at .05 level 
 
Keywords : life skill on AIDS prevention 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาครั งนีเป็นการวิจัยกึงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดย
ประยุกต์ทักษะชีวิตทีมีต่อทักษะชีวิตเพือป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนในอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ทกัษะชวีติทีไดเ้ลอืกมาทําการวจิยั ไดแ้ก่ ความตระหนักในตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง 
                                                 
* ภาควชิาสุขศกึษา  คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
** สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
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การตดัสนิใจและแก้ปญัหาอย่างมเีหตุผล   การสือสารและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ใน
การศกึษาครั งนี  เป็นนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาตอนต้น  โรงเรยีนวดัโสภณเจตกิาราม จํานวน  43  คน โดยจะ
ไดร้บัการจดัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ทกัษะชวีติเป็นเวลา 6 สปัดาห ์ เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลได้แก่แบบสอบถาม  ทําการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนบียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าท ี(Dependent samples t-test) ผลการศกึษาพบว่า ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์
ทกัษะชวีตินักเรยีนมทีกัษะความตระหนักในตนเอง  ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง  ทกัษะการตดัสนิใจและ
แก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล และทกัษะการสือสารและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลดีกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสุข
ศกึษาโดยประยุกตท์กัษะอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
คาํสาํคญั : ทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดส ์
 
บทนํา 
 โรคเอดส์เป็นปญัหาสาธารณสุขในหลายประเทศ โดยพบว่าอัตราการติดเชือโรคเอดส์ในแต่ละ
ประเทศนั นสูงขึนอย่างรวดเรว็ สาํหรบัสถานการณ์โรคเอดสจ์งัหวดัพระนครศรอียุธยานั นพบว่าสถติผิูป้่วยโรค
เอดสส์ะสมปี 2532 ถงึ 30 กนัยายน 2550 มจีาํนวน 4,232 ราย ในจาํนวนนียงัคงมชีวีติอยู่ จํานวน  3,006 ราย 
และมผีูป้่วยเสยีชวีติ จํานวน 1,226 ราย (สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรอียุธยา. 2550: ออนไลน์)  
อําเภอลาดบวัหลวงซึงเป็นอําเภอหนึงของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และเป็นอําเภอทีมปีจัจยัเสียงในการแพร่
ระบาดของโรคเอดสเ์นืองจากขอ้มูลพบว่ามสีถานเรงิรมย ์และแหล่งขายบรกิารทางเพศ จํานวน  29 แห่ง โดย
พบว่ากลุ่มวยัแรงงานเป็นกลุ่มทีใชบ้รกิารทางเพศสงูสุด และรองลงมาคอืกลุ่มวยัรุ่นอายุ 13-18 ปี (สาํนักงาน
สาธารณสุขอาํเภอลาดบวัหลวง : 2550) จากประเดน็ปญัหาดงักล่าว ทําใหผู้ว้จิยัเหน็ว่ากลุ่มวยัรุ่นเป็นกลุ่มเสียง
ทีควรได้รบัความสนใจในการจดักจิกรรมเพือป้องกนัโรคเอดส ์ซึงทกัษะชวีติเป็นทกัษะทีสําคญัในการป้องกนั
และควบคุมตนเองจากพฤตกิรรมเสียงได ้ จงึไดนํ้าแนวคดิเรืองทกัษะชวีติมาประยุกต์ใชใ้นการจดัโปรแกรมสุข
ศกึษาเพือพฒันาทกัษะชวีติในการป้องกนัโรคเอดสข์องนักเรยีน ซึงในการศกึษานีผูว้จิยัไดมุ้่งเน้นศกึษาทกัษะ
ชวีติในด้านทกัษะความตระหนักในตนเอง  การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจและแก้ปญัหาอย่างมเีหตุผล  
การสือสารและความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล เพือให้นักเรียนเป้าหมายมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ที
เหมาะสมต่อไป 
  
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
เพือศกึษาผลของโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตท์กัษะชวีติทีมต่ีอทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดสข์อง
นกัเรยีน    
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ความสาํคญัของการวิจยั 
 เพือใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัครผููส้อนและผูเ้กียวขอ้งนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดสใ์หแ้ก่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม  
 
ขอบเขตการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนวดัโสภณเจตกิาราม 
จาํนวน 43  คน ซึงไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใหไ้ดร้บัการจดัโปรแกรมสุขศกึษา
โดยประยุกตท์กัษะชวีติเป็นเวลา 6 สปัดาห ์  
ตวัแปรทีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ   ได้แก่  โปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ทกัษะชวีติทีมต่ีอทกัษะชวีติเพือ
ป้องกนัโรคเอดส ์
2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดสข์องนกัเรยีน ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะ 
ความตระหนักในตนเอง ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง  ทกัษะการตดัสนิใจและแก้ปญัหาอย่างมเีหตุผล และ
ทกัษะการสือสารและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
     เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่   
1. แบบสอบถามและแบบทดสอบทีผูว้จิยัสรา้งขึน แบ่งเป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนที 1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
  ตอนที  2 แบบสอบถามทกัษะความตระหนักในตนเองเกียวกบัการป้องกนัโรคเอดส ์  มี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใหผู้ต้อบเลอืกประมาณค่า 5 ระดบั จํานวน 15 ขอ้ มคี่า
ความเชือมั น 0.82 
ตอนที  3 แบบสอบถามทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง  มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ใหผู้ต้อบเลอืกประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้มคี่าความเชือมั น 0.78 
ตอนที  4 แบบสอบถามทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหาอย่างมเีหตุผล  มขีอ้คาํถามเป็น 
สถานการณ์สมมต ิมลีกัษณะเป็นแบบปรนยั ม ี4 ตวัเลอืก แปลผลเป็น 3 ระดบั จํานวน 7 ขอ้ มคี่าความเชือมั น 
0.63 
ตอนที  5 แบบสอบถามทกัษะการสือสารและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  มขีอ้คําถามให้
สถานการณ์สมมต ิมลีกัษณะเป็นแบบปรนยั ม ี4 ตวัเลอืก แปลผลเป็น 3 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ มคี่าความเชือมั น 
0.81 
2. โปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ทกัษะชวีติทีมต่ีอทกัษะชีวติเพือป้องกนัโรคเอดสข์องนักเรยีน 
โดยมรีะยะเวลาในการจดักจิกรรม 4 สปัดาห ์ 
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 วิธีการดาํเนินการวิจยั   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัทาํหนงัสอืถงึโรงเรยีนทีถูกเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างเพือขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มลู 
  2. ผูว้จิยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้จิยัสรา้งขึนก่อนการทดลอง จดักจิกรรมตาม
โปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตท์กัษะชวีติทีมต่ีอทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดสข์องนกัเรยีน  จากนั นทาํการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลอง 
  3. ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีกาํหนด จากนั นทาํ
การวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 
การจดักระทาํขอ้มลูและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. คาํนวณค่าสถติพิืนฐานโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S)    
2. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดสข์องนกัเรยีน ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะความ
ตระหนักในตนเอง ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง  ทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหาอย่างมเีหตุผล และทกัษะ
การสือสารและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลก่อนและหลงัการทดลองดว้ยการทดสอบค่าท ี(Dependent samples 
t-test)   
  
สรปุผลการวิจยั 
 จากศกึษาผลของโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกต์ทกัษะชวีติทีมต่ีอทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดสข์อง
นกัเรยีน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรยีนชายและนักเรยีนหญงิระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนวดัโสภณเจตกิา
ราม จํานวน 43  คน ซึงไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดร้บัการจดัโปรแกรมสุข
ศกึษาโดยประยุกต์ทกัษะชวีติเป็นเวลา 6 สปัดาห ์แบ่งเป็นนักเรยีนชาย จํานวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.82 
และนักเรยีนหญงิ จํานวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.18   จากการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียทกัษะชวีติเพือ
ป้องกนัโรคเอดสข์องนักเรยีน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ทกัษะความตระหนักในตนเอง ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง  
ทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหาอย่างมเีหตุผล และทกัษะการสือสารและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ก่อนและ
หลงัการทดลอง ไดผ้ลตามตาราง 1  
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ตาราง 1  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดสข์องนกัเรยีน ใน 4 ดา้น ก่อนและหลงัการ 
            ทดลองดว้ยการทดสอบค่าท ี(Dependent samples t-test) 
 
ทกัษะชวีติเพือป้องกนั 
โรคเอดส ์
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง t p 
x  s  x  s  
 
V. ทกัษะความตระหนกัในตนเอง 
 
3.54 
 
0.47 
 
3.69 
 
0.42 
 
2.65* 
 
.Y11 
2. ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง 3.64 0.38 3.71 0.35   2.57* .014 
3. ทกัษะการตดัสนิใจและ    
    แกป้ญัหาอย่างมเีหตุผล 
1.16 0.42 1.43 0.34   5.49* .000 
4. ทกัษะการสือสารและ   
    ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
1.22 0.Z9 1.41 0.[7  4.36*  .000 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
  
 จากผลการศกึษาตามตาราง 1 พบว่า ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตท์กัษะชวีติ
นกัเรยีนมทีกัษะความตระหนกัในตนเอง  ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง  ทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหาอย่าง
มเีหตุผล และทกัษะการสือสารและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกต์
ทกัษะชวีติ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
การอภิปรายผล 
 ผลของโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ทกัษะชวีติทีมต่ีอทกัษะชวีติเพือป้องกนัโรคเอดสข์องนักเรยีน
ผูว้จิยัอภปิรายผลการศกึษา ดงันี 
 ภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทกัษะชีวตินักเรียนมีทกัษะความตระหนักในตนเอง  
ทกัษะการเห็นคุณค่าในตนเอง  ทกัษะการตัดสนิใจและแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล และทกัษะการสือสารและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลดกีว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ทกัษะอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที
ระดบั .05 ทั งนีเนืองมาจากนกัเรยีนไดร้บัการจดักจิกรรมตามแผนการสอนเรือง “เพศสมัพนัธไ์ม่คาดคดิตดิเอดส์
ได้” โดยชีชวนให้นักเรียนคิดถึงความเป็นจริงเกียวกับปญัหาการมีเพศสมัพนัธ์ในวัยรุ่น มีข ั นตอนการจัด
กระบวนการคดิและความเชือของนักเรยีน มกีารจดักจิกรรมกลุ่มและอภปิรายร่วมกนั ทําใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะ
ความตระหนกัในตนเอง  สาํหรบัในดา้นทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเองนั น นกัเรยีนไดร้บัการจดักจิกรรมเรือง “รู้
ค่าแห่งชวีติ ไม่หลงผดิคดิมเีพศสมัพนัธ์” ซึงเป็นกจิกรรมทีทําให้นักเรยีนรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่ามกีระบวนการ
จดัระบบความคดิและความเชือของนกัเรยีนมกีจิกรรมการระดมความคดิร่วมกนั เพือใหม้ภีูมคิุม้กนัทางจติใจใน
การป้องกนัโรคเอดส ์ส่งผลให้ภายหลงัการทดลองนกัเรยีนมทีกัษะการเหน็คุณค่าในตนเองดขีึน  นอกจากนั น
การทีนักเรยีนไดร้บัแผนการจดักจิกรรมในดา้นทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหาอย่างมเีหตุผลเรือง “ฉุกคดิสกั
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นิดก่อนตดัสนิใจ” ซึงเป็นกิจกรรมทีมุ่งเน้นให้นักเรยีนเกิดกระบวนการคดิวิเคราะห์ถึงการตัดสนิใจและการ
กระทาํของตนเอง ผลเสยีหรอืผลกระทบทีเกดิขึนจากการมเีพศสมัพนัธท์ีไม่ปลอดภยั จงึส่งผลใหภ้ายหลงัไดร้บั
โปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ทกัษะชวีตินักเรยีนมทีกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหาอย่างมเีหตุผลดกีว่าก่อน
ได้รบัโปรแกรมสุขศึกษา ส่วนในด้านทกัษะการสือสารและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นผลเนืองมาจาก 
นกัเรยีนไดร้บัการจดักจิกรรมตามแผนการสอนตามโปรแกรมสุขศกึษาโดยมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนบอกสถานการณ์ที
ควรปฏิเสธได้ สามารถปฏิเสธได้ตามขั นตอนของการปฏิเสธ โดยใช้องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 3 
องคป์ระกอบคอื ความคดิรวบยอด ประสบการณ์ การสะทอ้นความคดิและการอภปิรายเพือก่อใหเ้กดิทกัษะการ
สือสารในการปฏเิสธ 
 ผลการศกึษานีสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สุทธสิารณ์  วฒันมะโน (2540: 85)  ทีไดท้ําการศกึษาเรือง
การประยุกต์โปรแกรมทกัษะชวีติเพือป้องกนัเอดสข์องนักเรยีนชายชั นมธัยมศกึษาปีที 3 จงัหวดัปราจนีบุร ีผล
การศกึษาพบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมคีวามตระหนักในตนเองเกียวกบัการป้องกนัโรคเอดสด์ขีึน
กว่าก่อนการทดลอง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของวภิาพรรณ  ผลผลา (2541: 95-99) ทีศกึษาประสทิธผิลของ
โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพือป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนพบว่า
ภายหลงัไดร้บัโปรแกรม นกัเรยีนมทีกัษะการปฏเิสธเพือป้องกนัโรคเอดสเ์พิมสงูขึน  และสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของกฤษณา  ตรยีมณีรตัน์ (2544 : 94-96) ทีทําการศกึษาเรืองประสทิธผิลของโปรแกรมสุขศกึษาโดย
ประยุกต์ใช้การเสรมิสร้างทกัษะชวีติดว้ยการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม ต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการสูบบุหรีของ
นกัเรยีนพบว่าภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษานกัเรยีนมทีกัษะชวีติเพิมสงูขึน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. ผูส้อนตอ้งปรบัพืนฐานการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมของนกัเรยีนก่อน เนืองจากนกัเรยีนแต่ละคนมี
พืนฐานทีแตกต่างกนั เพือลดความเคยชนิในการเรยีนแบบฟงับรรยาย   เมือเขา้สูโ่ปรแกรมการสอนนกัเรยีนจะ
ไดพ้รอ้มต่อการหมุนเวยีนกจิกรรม และปฏบิตัติามแนวทางไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
         2. เวลาในการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติมคีวามสาํคญัมาก ตอ้งกาํหนดระยะเวลาดาํเนิน
กจิกรรมใหช้ดัเจน โดยแจง้ใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมภายในกาํหนดเวลานั นใหส้าํเรจ็ เพือหลกีเลียงการแกป้ญัหา
เฉพาะหน้าดว้ยการปรบักจิกรรม อาจทาํใหก้ารพฒันาทกัษะชวีติไม่สมบรูณ์ตามจุดประสงคท์ีตอ้งการได ้
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั 4งต่อไป 
ควรมกีารประเมนิ ตดิตามผลทั งในระยะต่อเนืองและระยะยาว ในลกัษณะของการประเมนิเชงิคณุภาพ 
เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ  การสงัเกต  การจดัอภปิรายกลุ่ม เป็นตน้  เพือนํามาพจิารณาร่วมกบัขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ ซึงจะช่วยใหส้ามารถอภปิรายผลของโปรแกรมไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน 
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